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STRUKTURA STAVOVA
NASTAVNIKA REDOVNTH OSNOVNIH SKOLA
PREMA ODGOJNO.OBRAZOVNOJ INTEGRACIJI
DJEGE SA SMETNJAMA U RAZVOJU-)
SaZetak
Na uzorku od, 1137 nastatsnika koii iztsode nastauu u 48 reilounih osnounih
Skola na podru|ju Zagreba i njegotse Eire okol,ine isftitani su stavopi prenxa inte-
graciji d,jece sa smetanjama u razuoju u redoone oslloune lkole, Statsoui, nastaoni-
ka ispitani su pornodu 229 oarijabli (intlikatora staztoua) Likertooog tipa. Obuhtsa-
6.ene su ietiri smetnje u razuoju: o9teienje uida, oEte(enje sluha, Iaka mentalna
r etar d,aciia i tjele sna inualiilnosl.
Struktura staDova uh)rilena je pomoiu hijerarhijske faktorske analize. U tu
surhu prirnjenjen je prograrn TRICH koji je razuijen u Sueutili.Enorn raEunskorn
centru u Zagrebu (1981).
U prostoru I reila i.zolirano je 37 faktora, u prostoru II red,a 8 faktora, a u
prostoru III reda 2 faktora. Faktori u prostoru I reda urlo su uskog opsega, a u
ukupnoj kolidini oarijance koiu i,scrpljuju znatna je kolitina retardirane uarijance
te zbog toga prostor I red a niie analizi'ran, U prostoru II reila ilobiueno ie pet
faktora osnoonih staDoua u prilog integraciii (faktori su u izuiesnoi mieri dife-
rencirani prertua Drstarna smetnji u razuoju), dua faktora osnounih stauoua protil)
integracLje, kao i jedan faktor koji ukazuie na neizgradenost L kolebliit:ost stauoua
prema integraci,ji. Il prostoru III reda dua generalna faktora medusobno su orto'
gonal.ni: prui je generalni stau prihL-a(,anja integraci.je, a d,rugi generalni stau
odAijanja i kotebanja u pogledu integraciie, Fali,tori koji ukazuju na suprostaulia-






Stavovi nastavnika redovne osnov-
ne Skole prema integraciji djece sa
smetanjama u razvoju u odgojno-
-obrazovne organizacije vaZan su pred-
uvjet za njezinu uspjeSnu realizaciju'
Jedna je od osnovnih komponenti stavo-
UDK: 376,42
Originalni znanstveni rad
va motivacijska; pozitivni stavovi pre-
ma integraciji ukazuju na spremnost
nastavnika da prihvate djecu sa smet-
njama u razvoju, da se angaZiraju i
zaloZe u nastavnom radu s tom dje-
com, da stjedu dodatne informacije o
.) Rad je sastavni dio projekta 'lspitivanje objektivnih I subjektivnih pretpootavki za ukljudivanjc djeces raivojnim smetniama 'u redovne Skole zalrebaCke regije.. 
- 
RezuEati ra6unske.obrade koii zbog
opseZnolti nisu prazentirani u ovom radu mogu se dobiti na uvid u Zavod za defektologiiu Fakulteta
za defektologiju u zagrebu.
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smetnjama u razvoju i da poduzmu
sve Sto je u njihovoj mo6i da integra-
cija uspije. Negativni stavovi, nasu-
prot tome, djeluju destimulativno te
na taj nadin oteZavaju integraciju dje-
ce sa smetnjama u razvoju u redovne
5kole. Nastavnici koji imaju negativ-
ne stavove nisu spremni poduzeti do-
datne napore koje proces integracije
zahtjeva. Prema tome, za uspje5no
odvijanje ovog procesa vrlo je vaian
rad na mijenjanju negativnih stavova
i udvr56ivanju pozitivnih stavova pre-
ma integraciji.
Takotler, ne treba zanemariti niti
kognitivnu komponentu stavova i,
prema tome, utjecaj informacija na
mijenjanje stavova. I jedno novije
istraZivanje Fakulteta za defektologi-ju u Zagrebu (Standic, Kovadevi6, Me-jov5ek i Novosel, 19811 pokazalo je
da se dodatnim informacijama mije-
njaju u pozitivnom smjeru stavovi
prema osobama sa somatopsihidkim
o5te6enjima. Negativni stavovi prema
integraciji, Sto upravo znadi predrasu-
de prema tom procesu, posljedica su
dobrim dijelom nedovoljne informira-
nosti o smetnjama u razvoju i o mo-
gu6nostima djece s razvojnim smet-
njama.
Cilj istraZivanja sastojao se u ut-
vrdivanju strukture stavova nastavni-
ka redovnih osnovnih Skola prema in-
tegraciji djece sa smetnjama u raz-
voju. lstraZivanja stavova nastavnika
prema integraciji u svijetu i u nas
provedena su uglavnom na deskriptiv-
nom nivou. Koliko je autorima ovog
rada poznato, ne postoji komparabilno
istraZivanje strukture stavova nastav-
nika prema integraciji niti u inozem-
stvu niti u na5oj zemlji. Zbog toga je
ovo istraZivanje imalo posve eksplo-
rativni karakter.
Uzorak ispitanika formiran je od
nastavnika redovnih osnovnih 5kola.
On je bio odreden odabirom uzorka
redovnih osnovnih 5kola na podrucju
Tagreba i njegove Sire okoline. U
uzorak Skola odabrano je ukupno 48
redovnlh osnovnih Skola pri demu se
vodilo raduna o tome da odabrani
uzorak odgovara populaciji redovnih
osnovnih Skola zagrebadke regije pre'
ma sljedeiirn obiljeZjima:
'l 
. velidina Skole (mala, srednja,
vel i ka);
2. kategorija Skole (cetiri katego-
rije ovisno o starosti zgrade, stupnju
opremljenosti itd.);
3. popunjenost Skole (odnos broja
udenika prema velidini Skole), i
4. lokacija Skole (uZe i 5ire pod-
rucje grada Zagrebd.
U Skolama koje su uSle u uzorak
ispitani su svi nastavnici koji izvode
nastavu. Ukupno je ispitano 1137 na'
stavn i ka.
Stavovi nastavnika ispitani su po-
moiu sistema od 229 varijabli Liker-
tovog tipa'). Varijable su konstruirane
u obliku razliditih tvrdnji u vezi s in-
tegracijom slijepe, gluhe, mentalno
retardirane i tjelesno invalidne djece
u redovnu osnovnu Skolu. Uz svaku
tvrdnju postoji skala od pet stupnje-
va od potpunog prihvaianja do potpu-
nog odbijanja tvrdnje. Prema sadrZaju
tvrdnje se odnose na: integraciju dje-
ce sa smetnjama u razvoju u redovne
i posebne razrede u okviru redovne
osnovne Skole, mogudnost savladava-
nja programa iz svih predmeta koji se
predaju u redovnoj osnovnoj Skoli, na
') Varijable su sastavni dio mjernog instrumenta 'Arketni list l. koji ie konstruisan na Fakultetu zadefektoloqiju u Zagrebu, gdje se moZe dobiti I na uvid
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oblike nastavnog rada s djecorn sa
smetnjama u razvoju, prihvacanje ili
odbijanje djece se smetnjama u razvo-ju od strane respondenata, kao i na
prihvacanje ili odbijanje ove djece od
strane djece bez smetnji u razvoju,
prema miSljenjr-r respodenata.
Radunska obrada prikupljenih in-
formacija obavljena je u Sveudili5nom
radunskom centru u Zagrebu primje-




gram vr5i ekstrakciju faktora prema
komponentnom moclelu i pogodan je
za strukturalna istraZivanja jer obav-
lja faktorizaciju varijabli nultog reda
do prostora treceg reda. Program ek-
strahira glavne komponente prvog re-
da na temelju PB kriterija (Stalec i
Momirovi6, 1971), a glavne kompo-
nente drugog i treieg reda na teme-
lju Guttman-Kaiserovog kriterija. Zna-
dajne glavne komponente prvog, dru-
gog i treceg reda transformirane su u
orthooblique-poziciju. Osim toga, pro-
gram TBICH za faktore raznih nivoa
izradunava relacije s varijablama pro-
stora nultog reda (indikatora stavo-
va), a takoder i relacije izmedu fakto-
ra raznih nivoa.
U prostoru lreda izolirano je 37
faktora; oni objaSnjavaju 81,390/o
ukupne varijance sistema od 229 va-
rijabli nultog reda. Faktori I reda ni-
su u ovom radu interpretirani zbog
njihova velikog broja, zbog toga stoje dobar dio njih vrlo uskcg opsega,
i napokon, jer je ukupna l<olidina va-
rijance znatno koirtaminirana redun-
dantnom varijancom.
U prostoru ll reda dobiveno je B
faktora koji obja5njavaju 60,610/e r.rkup-
ne varijance prostora I reda. Ovi fak-
tori se mogu smatrati osnovnim sta-
vovima nastavnika redovnih osnovnih
Skola prema integraciji djece sa smet-
njama u razvoju u redovne osnovne
Skole. Od osam faktora, pet njih pre-
ma svojoj strukturi usmjereni su u
prilog integracije, dva protiv integra-
cije, a jedan ukazuje na nepostojanje
stavova prema integraciji, tj. na kole-
banje u pogledu integracije. Faktori
koji ukazuju na pozitivne stavove pre-
ma integraciji interpretirani su na
sljede6i na6in: Faktor 1 
- 
pozitivan
stav prema integraciji lako mentalno
retardirane djece; faktor 3 
- 
poziti-
van stav prema djeci sa smetnjama u
razvoju; faktor 4 
- 
pozitivan stav
prema integraciji slijepe i gluhe dje-
ce; faktor 6 
- 
pozitivan stav prema
integraciji djece svih ispitivanih smet-
nji u razvoju, i faktor 7 
- 
pozitivan
stav prema integraciji tjelesno invo-
lidne djece. Na negativne stavove
prema integraciji ukazuju: Faktor 2 
-negativan stav prema integraciji slije-
pe, gluhe i lako mentalno retardirane
djece, i faktor 5 
- 
negativan stav
prema integraciji tjelesno invalidne
djece. Faktor B je najslabije definiran
od svih faktora u prostoru ll reda, a
ukazuje na povrSnost u pristupu prob-
lemu integracije djece sa smetnjama
u razvoju u redovnu osnovnu Skolu,
na neodludnost i neizqraalenost sta-
VOVA,
Ako se dobiveni faktori interpreti-
raju taksonomski, vidi se da postoji
pet grupa nastavnil<a sa pozitivnim
stavovima i dvije grupe s negativnim
stavovima. Drugim rijedima, postoji
veie slaganje medu nastavnicima ko-ji su protiv integracije, nego medu na-
stavnicima koji su za integraciju. Na-
stavnici koji imaju pozitivan odnos
prema integraciji, vrlo razlidito gleda-ju na mogu6nosti djece razliditih vr-
sta smetnji u razvoju u savladavanju
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odgojno-obrazovnih programa u redov'
noj Skoli. MoZe se pretpostaviti da su
razlozi diferencijacije stavova sljede-
6i: 1. nedovoljna informiranost na-
stavnika redovnih osnovnih Skola o
smetnjama u razvoju i o mogu6nosti-
ma djece razliditih vrsta smetnji u uv-
jetima njihova ukljudivanja u redovnu
Skolu: 2. razlike u lidnim afinitetima
prema radu s djecom razliditih vrsta
smetnji u razvoju; 3. razlike u objek-
tivnim uvjetima za integraciju u Sko-
lama u kojima rade anketirani nastav-
nici.
U prostoru lll reda dobivena su
dva generalna stava prema integraci-ji koji obja5njavaju 51,48010 varijance
prostora ll reda. Faktor 1 definiraju
faktori 1, 3, 4, 6 i 7 iz Prostora ll re-
da, dakle svi oni faktori koji su inter-
pretirani kao osnovni stavovi u prilog
integracije djece sa smetnjama u raz-
voju u redovnu osnovnu Skolu. U fak-
toru 1 u prostoru lll reda ukljudeni
su, uz pozitivne stavove prema inte-
graciji, i pozitivni stavovi pre.ma djeci
sa smetnjama u razvoju, kao i Prema
njihovoi integraciji u Sinr socijalnu
sredinu. U taksonomskom smislu,
faktor 1 grupira sve one nastavnike
koji imaju pozitivne stavove prema in-
:egraciji djece sa smetnjama u razvo
Ju u redovne osnovne Skole. lako me'
du njima postoje razlike u tome koja
su djeca prema vrsti smetnii u razvo-
1u vi5e ili manje pogodnija za integra-
;lju, svi se oni slaZu da ovu djectr
.reba ukljuditi u redovne Skole. U ton.
pogfedu izrazito se istide stav da o;u
;u sa smetnjama u razvoju treba un
ijuditi u redovne razrede redovn"
osnovne Skole.
raktor 2 ortogonalan je na tartor
1. Faktor 2 definiraju faktori 2 | 5 t
djelimlce faktor 8 iz prostora ll reqa'
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Prema tome, faktor 2 u Prostoru lll
reda objedinjuje negativne i neodlud-
ne stavove prema integraciji djece sa
smetnjama u razvoiu u redovne Sko-
le. Skupina nastavnika na koje se od-
nosi faktor 2 ili ne prihvaca integra-
ciju ili se prema njoj izjaSnjava vrlo
Dtezervirano", a dini se da je osnov-
ni razlog izbjegavanje prihva6anja do-
datnog angaZmana koji integracija do-
nosi. Takotler se moZe pretpostaviti i
djelovanje negativnih stavova prema
djeci sa smetnjama u razvoju, koji se
zatim manifestiraju u segregacijskim
stavovima odnosno u stavovima pro-
tiv integracije. Meduti.m, negativni
stavovi prema djeci sa smetnjama u
razvoju koji vjerojatno postoje, "ma-
skirani. su, jer se iz dobivenih rezul-
tata jasno ne zamjecuju. Naime' re-
zultati ukazuju na blage stavove pro-
tiv segregacije slijepe i gluhe djece i
na neodludne stavove ili nikakve sta-
vove u pogledu segregacije tjelesno
invalidne i lako mentalno retadirane
djece, Sto uz opravdanu pretpostavku
da su ti stavovi "nategnuti" u pozitiv-
nom smjeru ukazuje da je realno sta-
nje vi5e izraLeno u prilog segregacije
djece sa smetnjama u razvoju nego
Sto to rezultati pokazuju. lpak, suSti-
nu drugog generalnog faktora u pro-
storu lll reda dini odsusWo motivacije
za rad s djecom sa smetnjama u raz'
voju, Sto se moZe ilustrirati zakljud-
kom na koji upu6uju rezultati: "Uko-
liko je ve6 nuZno, tada bi trebalo u
redovne razrede osnovne Skole uklju-
diti slijepu i gluhu djecu; neka sjede
i ne smetaju, dok lako mentalno retar-
dirara i tjelesno invalidna djeca radije
neka ostanu u specijalnoj Skoli' a o
osnivanju posebnih razreda u okviru
redovne Skole ne moZe biti ni govo-
fa(.
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lako su faktor 1 i faktor 2 u prosto-
ru lll reda ortogonalni, njihova je ko-
relacija najverovatnije znadajna i ne-




Rezultati istraZivanja ukazuju na sl-
ijede6e:
1. postoje negativni i pozitivni sta-
vovi prema integraciji djece sa smet-
njama u razvoju u redovne osnovne
Skole:
2. postoje razlike u stavovima nas-
tavnika u pogledu vece ili manje po-
dobnosti za integraciju djece s poje-
dinim vrstama smetnji u razvoju;
3. nastavnici koji imaju pozitivne
stavove prema integraciji smatraju da
djecu sa smetnjama u razvoju treba
u pravilu ukljuditi u redovne razrede
osnovhe Skole;
4. nastavnici koji imaju negativne
stavove prema integraciji smatraju da,
ukoliko je integracija neizbjeZna, tre-
ba djecu sa smetnjama u razvoju uk-
ljuditi u redovne razrede, a odludno
se suprotstavljaju osnivanju posebnih
razreda u okviru redovne Skole;
5. negativni stavovi se vi5e ma-
nifestiraju prema integraciji, nego
prema djeci sa smetnjama u razvoju;
6. postoji ve6a dlferencijacija me-
du nastavnicima koji imaju pozitivne
stavove, a manja meclu nastavnicima
koji imaju negativne stavove prema
integraciji.
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THE STRUCTTJFUE OF ATTITUDES OF REGULAR ELEMENTARY SCHOOL
TEACHERS TOWARDS THE EDUCATIONAL INTEGRATION OF CHILDREN
In o somple of 1137 techers lrom 48 regular schools lrom the citg and larger
areo o! Zagreb the attitudes touaritrs integration o! children roit.h 
-ileuelopmental
hondiiaps into regular, elementarg schools were stud'ied. 229 oariables (indicators
of attitides) of tie Li6kert tupe uere used to i,noestigate the attitud,es o! teachers.
Four kinds' oi deuelopmental haniticaps rDere stuil'ied: uisual irnpairments, audi-
tora impoirments, milcl mental retardation ond phtJsical impairments.
The structure of attitudes was deterrnined btJ the hierarchical factor analgsis(the TRICH prografn uas useil). In the_fi,rst oriter space 37 factors, in the second
brder space -B factors, anil in the thtd oriler space 2 factors ttsere isolateil. The
prirnarA lactors are PetA narrolD, and the_ uariance acrounted bg them, contai'nsi torgi amount ol redundant uariance. Therefore, the filrst order. space uas not
onalised. In the seconil order space litse faetors desc'ribing positiue attitudes to-
uards integrotion, anil ttoo factors ilescribing negati0e attitudes torDard's inte-
gration weie ertracted. These ta,ctors are_to sorr"e degree differentiate| in telation
ii-i,it]:"iin{riias of handicapi studied. The eight secondary factors points to the
unstiuctureil and unstable ottituiles touards integration. In the thinil order spaceiio general factors ettacteil are orthogonat; the fixst one uas intetpreted as the
occe{tance of integration, anil the second one as the reiection and instabilitA in
,iiiiitil"ilegiati5n. Faciors ushich point to the opposition in reg,ard to intesrati''.iii" 
onLU itightta sataroteil u:ith negotitse attitudes tolDards the children usith
ders elopmental handicaps.
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